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originatedfrom Boyolali and Temanggungafterbeingpreservedfor sixyears in sterilesoils media.Completely
RandomizedDesignwasused with12treatmentsand3 replications.F. oxysporumfsp. zingiberioriginatedfrom
Temanggungconsistedof7isolates,i.e.,TK01, TK03, TK04, TK06, TK07, TP01, TP05;andfromBoyolaliconsisted
of4 isolates,i.e.,BA02, BA07, BAC, andBAP VariablesobservedweregrowthonPDA, colonycolor,colonydiameter,
macroconidia ndmicroconidia,mycelialdryweight,incubationperiod,attackarea,anddifferenceoffreshweightof
rhizome.Theresultshowedthatall isolatesofF. oxysporumfsp. zingiberibothfrom TemanggungandBoyolaliwere









































































































1993;Leslie et al., 2006),dan beratkering
miselium.Pengukuranberatkeringdilakukan






























enam tahun masih tumbuh dengan baik pada
mediumPDA. Hal ini menunjukkanbahwaisolatF.
oxysporumf.sp. zingiberi tersebutmasihviabel.










(1988) mengatakanbahwa daya hidup isolat
Fusariumyangdisimpandalamgelsilikaselama3,
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Isolat F oxysporumf.sp. zingiberi yang
ditumbuhkanpada mediumPDA mempunyai
viabilitasyangberbeda(Tabel1).Padahariketiga,



































Kontrol 17,7a 35,7d 0,517
TKOI 5,7b 290,Obc 1,733
TK03 5,7b 318,7b 0,933
TK04 5,Ob 281,3bc 1,033
TK06 5,Ob 420,Oa 0,700
TK07 5,7b 224,3c 0,300
TPOI 5,7b 348,Ob 1,500
TP05 5,Ob 334,Ob 0,567
BA02 5,Ob 281,7bc 0,650
BA07 5,7b 288,7bc 0,943
BAC 5,7b 311,Ob 0,450





























2--4 hari (Pancasiwi,2004). Perbedaanini
menunjukkanbahwakemampuanpatogendalam













TK04, TK06, TP05,BA02,danBAP yaitu5hsi,
sedangkanmasainkubasiterlamapadaisolat















































inang rentanpada saat kondisi lingkungan
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Temanggungdan Boyolali yang telahdisimpan
dalammediumtanahsteril selamaenamtahun
masihtumbuhdenganbaikpadamediumPDA dan
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